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« Composition, composition »…1
Noëlle Batt
1 On  n’écrit  pas  pour  faire   joli ;  on  n’écrit  pas  pour  se  distraire ;  on  n’écrit  pas  parce






prose  et   la  poésie  se  distinguent  donc  par   la  différence  de  certaines   liaisons  et
associations qui se font et se défont dans notre organisme psychique et nerveux,





ont   été   tissés   à   chaque   niveau   et   d’un   niveau   à   l’autre   permettra   de   répondre
parfaitement à la question, même si le lecteur en a d’emblée une intuition.
Les idées littéraires, comme celles de la musique et de la peinture, ne sont pas des
« idées  de  l’intelligence » :  elles  ne  se  détachent  jamais  tout  à  fait  des  spectacles,
elles transparaissent, irrécusables comme des personnes, mais non définissables. Ce
qu’on a appelé le platonisme de Proust est un essai d’expression intégrale du monde
perçu  ou  vécu.  Pour  cette  raison  même,   le   travail  de   l’écrivain  reste  travail  de
langage,  plutôt  que  de  « pensée » :  il  s’agit  de  produire  un  système  de  signes  qui
restitue  par  son  agencement  interne  le  paysage  d’une  expérience,  il  faut  que  les
reliefs, les lignes de force de ce paysage induisent une syntaxe profonde, un mode
de composition et de récit, qui défont et refont le monde et le langage usuels. Cette
parole  neuve   se   forme  dans   l’écrivain   à   son   insu,  pendant  des   années  de  vie
apparemment oisive, où il se désole de manquer d’idées et de « sujets » littéraires
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qui  l’accueille.  C’est  ainsi  que  l’idée  sera traitée  dans  le  roman d’une  manière  qui  se
démarquera de la manière dont elle l’aurait été dans un ouvrage de philosophie, mais
aussi dans un poème épique ou dans une pièce de théâtre. Vincent Descombes prend la
question à bras-le-corps et décide dans son livre : Proust. Philosophie du roman (1987), de
rechercher sur quoi repose « la puissance d’élucidation du roman ». Pourquoi le roman
peut-il  répondre  à  des  questions  d’ordre  philosophique  avec  plus  d’efficacité  que   la
philosophie  elle-même ?  Pourquoi   le   roman  possède-t-il  une  « puissance  autonome
d’élucidation » ? En l’occurrence, la philosophie de Proust contenue dans La Recherche














pratique   la  « règle  d’extraversion »  qui,  dit  Descombes,  « recommande   la  phrase  qui
raconte et déconseille la phrase qui explique ou la phrase qui juge » (79), qui enjoint
« [de] toujours préférer l’expression par des faits à la communication directe de l’idée »




narratif,  poursuit  Descombes,  est  une  « analyse  du   langage »  qui   ressemble  à  une
analyse   philosophique.   Dans   les   deux   cas,   « il   s’agit   en   effet   de   remplacer   une
expression ayant un degré déterminé de complexité par d’autres expressions prises à




exemple   l’un  dans   lequel  on  rapporte  des   faits  et  gestes,  un  autre  dans lequel  on
attribue des sentiments. » (81).
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Comme   l’a   montré   Jean-Claude   Coquet   (2007),   la   réponse   à   ce   problème
épistémologique pourrait bien être que seul le texte artistique est capable de ce tour de
force.   Seule,   la   textualité  hybride  de   l’écriture   artistique   (sensible   et   intelligible ;
symbolique et iconique ; matérielle et abstraite) serait à même de dire la phusis avec




une  vision  en  troisième  personne.  La  vision  en  troisième  personne  se  fonde  sur  des
raisonnements à l’échelle des grands nombres ; elle repose sur une saisie statistique des
phénomènes.   Elle   motive   les   appréciations,   les   jugements   sociaux.   La   vision   en
première personne repose sur les sensations, les émotions, le ressenti du personnage.
Mais la coexistence de ces deux visions doit être dramatisée par l’écrivain. Il faut qu’il




mondes   qu’il   fréquente.   Et,   bien   sûr,   le   trajet   d’une   conscience   (et   d’une   non
conscience) aux prises avec le réel, ne coïncide pas nécessairement (peu s’en faut) avec
la vision téléologique que l’on s’en forme a posteriori. Cela aussi, Proust l’a bien montré.
8 Tout  ceci  étant  posé, au-delà  du  travail  technique  réalisé  par   l’auteur  en  tissant  de
façon  habile   et   subtile  des   stratégies  diégétique   (fiction)   et  narratives   (narration,
focalisation   et   organisation   temporelle),   le   travail   d’élucidation  propre   au   roman
repose  aussi sur  le  fait  qu’il crée  des faits  de  langue  étranges, « défamiliarisés »4 par
rapport  à   la   langue  ordinaire,  parfois  un  peu  obscurs,  à  tout   le  moins  opaques,  qui
obligent   le   lecteur  à  ralentir  et  à  se  poser  des  questions,  à  adopter  un  parcours  de
lecture   qui   soit   moins   linéaire   que   celui   que   semble   suggérer   à   première   vue
l’énonciation discursive (la dianoïa dont parle Badiou dans l’article cité plus haut). C’est
pour  cette  raison  que,  comme  le  propose  le  groupe  µ  (1977),  la  lecture  d’une  œuvre
d’art littéraire peut être dite tabulaire plutôt que linéaire.
9 L’opacité momentanée qui fait que la lecture facile et fluide est soudain empêchée et
oblige   le   lecteur  qui   trébuche   à   s’arrêter,  peut  venir  d’un   effet  de   syntaxe:   une
substitution  de  préposition :  « L’ascension  d’une  terrasse  en printemps » 5 ,  « Men and
Women at Love »6 ; un accord fautif : « In me thou see’st the glowing of such fire/ that on the
ashes of his youth doth lie »7, ou encore d’un effet lexical : la survenue d’un terme jamais
rencontré  mais  que   l’on  déchiffre  parce  qu’il  est  structurellement   logique  dans  une
langue donnée : « indrawn » (Bishop, 1984, 179-80), sans parler bien sûr des tropes et
figures répertoriés par la rhétorique. Mais ce n’est pas toujours d’opacité qu’il s’agit.
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Parfois,   l’on   aura   plutôt   affaire   à   des   tensions :   tension   sémantique,   comme   en
témoignent certaines figures de rhétorique tel l’oxymore; tension phonémique, entre
consonnes plosives et  consonnes fricatives;  tension rythmique, comme,  par  exemple,
celle que crée Raymond Carver dans la description de l’accident du petit garçon de la
nouvelle   « The  Bath »   (1981,   1982).   Les  mots  majoritairement  monosyllabiques  ou
bisyllabiques  qui  se  succèdent  sont  associés  de   telle  manière  que   la  prosodie  de   la
phrase est constituée essentiellement par un enchaînement de trochées et de iambes











Composition,  composition,  c’est   la   seule  définition  de   l’art.  La  composition  est
esthétique, et ce qui n’est pas composé n’est pas une œuvre d’art. On ne confondra
pas   toutefois   la   composition   technique,   travail   du   matériau   qui   fait   souvent
intervenir   la   science   (mathématiques,   physique,   chimie,   anatomie)   et   la
composition  esthétique,  qui  est  le  travail  de  la  sensation.  Seul  ce  dernier  mérite
pleinement   le  nom  de   composition,   et   jamais  une  œuvre  d’art  n’est   faite  par
technique ou pour la technique. (Deleuze et Guattari, 1991, 181)






sur   le  bout  des  doigts   le  nombre  de  rimes  que  contient  potentiellement  un  mot.   Il
insiste,  comme  d’autres  avant   lui,  sur  cette   idée  que   le  poète  est  celui  qui  possède






celle-ci repose sur la production d’un effet global qui est apprécié en première personne.
Deux difficultés conjuguées. Tout d’abord, cet effet global est plus que la somme de ses
parties  puisque  détailler   la  construction   technique  qui   le  sous-tend  ne  suffit  pas  à
l’expliquer  causalement.  On  pourrait  donc  dire  que  la  composition  esthétique  est  un
effet émergent de sa composition technique. Ce faisant, le processus se trouve identifié,
mais pas expliqué pour autant puisque, comme nous le disions précédemment, cet effet
émergent  ne   se  donne  à  éprouver  qu’en  première  personne.   Il   se  donne  à  éprouver,
intellectuellement et sensitivement, en fonction des moyens investis par l’auteur, mais
aussi, pour le meilleur et pour le pire, en fonction des ressources du lecteur singulier
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conditions  historico-socio-culturelles  qu’il  détermine,  vont  profondément  moduler  la
réception de ce lecteur singulier. 
13 Le  « saut »  épistémologique  entre   l’étude  du  plan   technique  régi  par   les   lois  de   la
causalité   et   celle   du   plan   esthétique   qui   relève   d’une   réception   individuelle   et
subjective est d’une nature comparable à celui qui sépare les processus physiologiques
qui assurent la réception non consciente d’une sensation visuelle, tactile ou auditive, et
le  processus mental  de  sa venue  à  la  conscience  (Batt,  2012,  51-70).  Depuis  plusieurs
années   les  modèles   se   succèdent  dans   le  domaine  des  neurosciences  pour   tenter




théorique  posée  par  le  phénomène  et  le  fait  que  les  scientifiques  en  sont  toujours  à
travailler à l’élaboration d’hypothèses qui n’ont, jusqu’à ce jour, pas encore convergé
vers  une  thèse  unique9,  l’idée  de  nier  le  phénomène  de  la  conscience  ne  viendrait  à
personne.  Pourquoi  donc   les  chercheurs  en  sciences  humaines  ont-ils  tant  de  mal  à
accepter l’existence du plan de composition esthétique dans une œuvre artistique en
général  et   littéraire  en  particulier ?  Est-ce  un  défaut  d’expérience ?  Tout   le  monde
expérimente  le  phénomène  de  la  conscience  mais  trop  peu  de  sujets,  peut-être,  font
l’expérience  de  la  composition  esthétique  d’une  œuvre  littéraire ?  Il  faut  dire  que  la
venue  d’une  perception  à   la  conscience  s’enregistre  sans   le  vouloir  alors  qu’il   faut
vouloir  s’exposer  à   l’expérience  esthétique  pour  avoir  une  chance  d’en  ressentir   les
effets. L’échelle de temps à laquelle s’éprouvent les deux phénomènes rend aussi l’un
beaucoup plus accessible que l’autre. Le temps de la lecture est long et incompressible
et   seule   la   lecture   de   l’œuvre   complète   peut   nous   mener   à   l’effet   esthétique10.
L’attention   soutenue  qu’il   faut  y   consacrer  est   sans  doute  une  autre  difficulté.  Et
l’investissement  énergétique  une  autre  encore,  car  la  lecture  littéraire  doit  être  une
lecture non seulement active mais activante. L’action de mettre en jeu, à chaque niveau
du  texte  et  entre  les  niveaux,  les  multiples  relations  qui  aboutiront  à  créer  du  sens,
demande des opérations mentales multiples. Il faut donc créer les conditions favorables
à  une   activité  neuronale   intense !   Enfin,  dernière   interrogation :  ne   serait-ce  pas
l’apprentissage  qui  pèche   ici,   comme   le   suggérait   Jean-Marie  Schaeffer   en   faisant
remarquer   dans   Petite  Écologie  des  études  littéraires  (2011,   106-07),   qu’il  manque   à
l’enseignement   de   la   littérature   en   France   un   versant   pratique.   Peut-être   un
apprentissage   de   l’écrire   pourrait-il   faciliter   l’apprentissage   du   lire ?   On   admet
généralement que s’exercer à la pratique d’une discipline en facilite la compréhension.
Pourquoi ce constat empirique ne vaudrait-il pas aussi pour la littérature ? L’enfant qui
aurait   appris   à   créer   de   la   textualité   à   différents   niveaux   et   à   expérimenter   la
combinaison  de  différents   types  de   configurations   aurait  peut-être  moins  de  mal
ensuite   à   accéder   au   stade   de   l’analyse.   Mathématiques,   sciences   naturelles,
géographie,   informatique,   toutes   les  disciplines  comportent  une  phase  de  « faire ».




—   encourager   le   lecteur  d’œuvres   littéraires   à   être   aussi  un   spectateur  d’œuvres
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picturales et un auditeur d’œuvres musicales afin d’entraîner son aptitude à saisir des
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5. Cette  expression  provient  d’une  traduction  du   Tao-tö-king,  Le Livre de la  Voie et  de la  Vertu,
édition J.-J.-L. Duyvendak, Paris Maisonneuve, 1981 ; elle est citée par Laurent Jenny (1990, 23-27).
Je souligne.
6. Il s’agit du sous-titre du premier recueil de nouvelles de Grace Paley : The Little Disturbances of




Quelques  phrases  plus   loin  viendra   la  narration  de   l’accident   lui-même   inaugurée  par   trois
trochées : At an intersection, without looking, the birthday boy stepped off the curb, and was
promptly knocked down by a car. (Je souligne)
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9. Peut-être le projet Human Brain qui a été choisi le 29 Janvier 2013 pour bénéficier d’un très






Il  s’agit  de  s’interroger  sur  ce  qui  se   joue  dans   l’écriture   littéraire  et  sur  ce  qui  explique   la
difficulté qu’ont les non littéraires à saisir le travail de la langue et la composition esthétique de
l’œuvre,   lesquels   assurent   la   puissance   cognitive   du   texte   littéraire   et   le   distinguent




roman, celui de Deleuze et Guattari : Qu’est-ce que la philosophie, le livre de J-M Schaeffer, Petite
écologie des études littéraires.
The  article  offers  a  reflection  about  the  adventure  of  writing  a   literary  text.   It  also  tries  to
investigate why non literary readers have such difficulty to be aware of the writing game which
implies   a   deconstruction   and   reconstruction   of   the   standard   language   and   an   aesthetic
composition of the whole work. Both operations are entirely specific to the literary text and they
determine   its   cognitive  power.  Teaching   creative  writing   in  highschool  might  provide   the
students   with   an   inside   view   of   the   art   of   writing   which   might   contribute   to   a   better
understanding of texts.
Among   others,   the   following   books   are   considered   in   the   article :   V.   Descombes :   Proust,
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